



Poco a poco, con ritmo cansino van ha·
ciéndose [os atoplafllientcs de los candl'
datos que han de luchar eu los con Irios
los dlas 16 de FtbrelO} 1. 0 ~e ¡\.ISIZl''l.
Los observ(ldores han descutJielto que,
por parte del Gobierllo, se busca ¡¡hora
el contacto con las derechas 11 ¡js que cen
Izquierdas, con grfln cisguslo de éslas.
El caso es que a pesnr de lo que se ha
dicho, 110 está, al parecer, la Ceda lall
irreductible COIllO hacían crl:'er las manifes·
taclones del sl:'ñor Gil Robles (lJ los pri-
meros momentos.
Sabemos que se facilita ~n algulllls pro·
vincias el triunfo de los que se presentan
como centristas.
En cambio se ha eliminado de las ((llldi·
daturas de derecha, hasta en VaJladoliJ,
hombre lan representativo como Royo
Villanova.
neficio~ de la Cantina y cuya eliminación
hubo de hacerse con los mayores aseso-
ramientos, con gran cuidado y deteni
miento y desde luego con la mejor volun-
tad para Que los designados fueran los
que realmente sean más necesitados.
Lo que no podemos comprender como
Jaca, ciudad que tiene justamente fama
de caritativa, tenga, en parte, olvidada la
Cantina escolar y solamente son el Regi~
miento de Infantería Galicia Quien costea
la comida para 3 niños, asl como los se-
ñores de Laguia-Mengual y dOIl Fernan-
do Oliván y señora a otro cada uno. ¿Es
posible que en Jaca ya no pueda haber
mas casos C0l110 éstos? ¿Y es posible lalll-
bién que los rkos, los hombres de nego-
cios, los empleados, los Bancos y en ge-
neral el comercio y la induslria locaies 110
fijen su atención un momento en Id bien-
hechora labor de la Canlín8 y en los fru-
tos que dara en su dla. teniendo en cuen·
ta que de alli h<ln de salir los hombres dcl
manaoa los que en fraternal uniÓI] COIl los
otros Que no necesitaron comidas de cario
dad o limosna harán una Espaila grande
y digna por todos conceptos, si en la ju-
ventud se les dirige bien, educa y ati~lldE'?
Para terminar y para satisfacción de los
señores maestros, pues merced a su entu·
siaslllo y celo desplegados en es la labor
que gustosamente se han impuesto, lo que
supone un lIue\'O sactlficio desintereslldo
a la digna misiÓn que la naciÓn les tiene
encomendada. diré Que la Cantina escolar
funciona de m,mera admirable } pE;rf~cta.
Su admlnislración puede conSIderarse co-
mo modelo y nalla tiene que envidiar a
ninguna aIra ce las establecidas, por lo
que en este aspecto nos sentimos orgullo-
sos y satisfechos.
(De nuestro Rt'dactor CorresrOl,sal)
....·.'.'__1' ~.,__.........__ " .1.
J. GANCEs
del Consejo local de 1.' Enseilllllza
Toda l. correspondencia a
nuestro Administrador
Al Jnaugurarse la Cantina escolar en el
presente curso, hemos de manifestar pri-
meramenle los concurrentes que a tan
simpático acto hubo: en representación
del Ayuntamiento, el alcalde solamente
don Enrique Bayo, el Consejo local de l.·
enseñanza, la Comisión protectora, los
señOres maestros de la población y, en
calidad de invitado. nuestro convecino se-
flOr Mur. entusiasta de obras como ~sta.
Las canlina~ escolares, como repetida-
mente se ha dicho, por su función Mn ele·
vada, tan altamente social y de resullados
tan positivos en favor de los niños nece-
sitados que por haber venido al mundo en
hogares hunllldes y de continuada y per-
sistente indigencia, donde IUS padres o en
otro caso por orfandad sus tulores, ven
con amargura infmita no poder darles lo
necesario para su normal desarrollo, para
criarlos robustos y sanos, para verlos, en
fin, plet,Óricos de salud y alegria que esto
equivale a vivir, como por derecho y por
ley humana a todos nos corresponde; eli~
minando odios y rencores muchas vec~s
engendrados por los abismos de diferen-
te trato social. las cantinas escolares, de-
•
cimas, debieran ser objeto de más mino,
de más entusiasmo, de un mayor despren
dimiento material por las clases privlie-
gladas. Tienen la obligación mClra( tamo
bién de acudir absolutamente todos, en la
metlida de sus fuerzas, a contribuir, bien
por suscripciones o por la cantidad máxi·
ma que puedan desprenderse, al sosleni
miento y al fomento de la misma.
Hay que tener presente q1le hoy comen
70 niños y que el Consejo local, hiriendo
profundamente sus sentimienlos, hubo de
eliminar a aIras 70 por 110 contar con su
fitientes recursos para mantener las 140
peticiones de niños que pldl~ron los be-
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depósito del patrimonio arllstico, como
caudal inapreciable. en manos y en pupi-
las celadoras de poetas, de pintores, o.
simplemente. de los solitarios que dialo-
gan con la funesta musa del pensar.
Alguna vez el verbo ceceoso de Valle
Inclán se hizo más divino. mils derecho
en la trayectoria hiriente. para imponer el
anatema. Era cuando pensaba que los pa-
lacios y jardines del antiguo patrimonio
monarquico se hallaron despu~s bajo la
custodia o amenaza de un Director, que
tanto ignoraba el damasquinado de la ima-
ginación en el acero de la Historia critica,
cuanto conocla el latiguillo preelectoral.
Conste que don Ramón usó la boina
con emergencJas de gorro frigio y que no
se acordaba, muchas veces, de qué brazo
era manco.
Lfi CRNTINfl ESCOLflR
Jos~ M.lI OrAZ LÓPEZ
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lo declaraba en un trabajo periodlstico
publicado en .La Esfera» en época en que
aun no se habla Iransmutado polflicamen-
te el fallecido escritor.
Los terrenos concedidos por el que fué
ultimo rey de España no han mermado,
de manera dañosa. la total extensión de
la valiosa finca. El Instituto L1orente. el
Club de Puerta de Hierro, Fuentelarreina,
el Club de Campo, etc., etc .•. apenas
han ocupado una superffcie inapreciable
en el monte. sin quitarle el carácter a los
lugares de su emplazamiento, dadd la afi-
nidad existente entre la misión de estas
instituciones y el ambiente forestal. Ade-
.más, no hay ~ue olvidar que nunca se pro-
cedió a la violacion del concepto de lna·
lienable de que .El Ptlrdo» disfruta por
su excepcional utilidad. Sin embargo. fué
error lamentable el pensar en cEl Pardo)
para construir la cPlaya de Madrid). por-
que con ello se ha arrastrado hasta las so
ledades acogedoras del monte 8 una mul-
titud dañosa, irreverente y peljudicial, sin
contar la profanación que representa ins-
talar un cabaret americanizado, de traza
ultramodernista y en figura de trasatlánti-
co. dentro del carácter histórico y de sa-
brosa rusticidad castellana de aqup.llos pa-
rajes.
La República ha reconstruido el palace-
te de la .Quintalf y ha rehecho sus jardi-
nes. Ha efectuado importantes obras en
el palacio, organizando en él un magnifi-
co museo de tapices. Ha salvado de la in-
curia peligrosa los techos de Gaspar Be·
cerra y ha construido la fueoll' de Somon-
tes. Pero. tambi~o, ha lIevad(,¡ el hlpódro·
mo al seno de los encinares, con tala
abundante y nuevos e inevitables daños
por el acceso del publico, que ha de ser
en número proporcionado al espectáculo.
En general se puede decir que unos y
otros, confundidos ell la masa de visitado-
res o destacados en los cargos que admi-
nistran la finca, más la perjudican que la
favorecen y, sobre todo. que no tienen
capacidad senSIble pnra amarla, como me-
rece, y para respetar su intangible belJe
za en cualquier sentido.
EL MINI~TERIO D.E LAS
ILUSIONES PÚBLICAS
111
Cuando Alejandro Casona estrenÓ eLa
Sirena VarRda» decla Rafael Láinez At-
calá, con literatura de galardón y en ho-
menaje de cosas afines. que hay que crear
en España el MinIsterIo de las Ilusiones
Ptiblicos.
Deseemos que pronto, porque ha de ser
el ministerio de mayores realidades.
Pero, más Que nidal de Iniciativas de
personajes públicos, con fueros o des·
afueras de ministro, que sea fortificaclon
desde la cual se defiendan las manifesta-
ciones sensibles, la filtrada estética de las
producciones inquietadoras, la existencia
de los productores de verdadero arte y el
SEMANARIO INDEPENDIENTE







La acción de todo español es el resulla-
do defectuoso y parcial de una mentalidad
hemipléjica. S610 dos grupos, dos únicos
grupos, sin matiz y gradación unidora,
han mantenido siempre el fragor de una
oposición belica. constante guerra civil.
que esteriliza en las zonas Ileutrales la co-
secha de los valores y melados apolHicos.
El español consulla a sus augures, cabe-
cUlas, caciques y flgl.:rones charlatanes, y
éSlos imponen el criterio y su defellsa,
sin parar en al1álisis y sin razonf'S ponde-
tJda~. Es suficiente una medida para el
Llsunto o el proposito: El vuelo de las
avf'S presagiando, diestro o siniestro, el
designio. Derecha o izquierda, blancos o
negros, carlistas o liberales, Lagartijo o
frascuelo, /oselito o Be/monte. y desde
cada orilla pronta la honda y el impulso
obcecado pan lanzar la piedra, aunque el
rebClte quiebre el tejado propio. El mérito
en las letras, el valor en las armas, la
ciencia inquisitiva, el saber jurldico, todo,
se concede o se niega a un nombre pres~
Ilgioso, O vanamente encumbrado, aten·
diendo. previamente, a sus inclinaciónes
en materia política. La eslimación se con-
cede o se quila y se vuelve a otorgar.
Depende el fallo de las alternancias per-
sonales. si las hubiere, en la opinión polf-
t;(a del individuo criticado. El accidente
de la idea en cuestiones públicas disculpa
errores, justifica equivocaciones, legaliza
excesos ambiciosos, o. por el contrario,
anula méritos, niega cualidades o inspira
acusaciones calumniosas. Dadle a Espa-
ña dos supersticiones y marchará apoya·
da en estas muletas hasta donde su Inva-
lidez la permita resistir. As( somos.
Esta divagación tiene cor.cierto y pro·
pósito en lo que respecta al tema que tra-
lamas. cEI Pardo», como patrin:onio na~
clonal ha padecido graves lesiones recibi-
das de uno y otro bando y ha obtenido'
beneficios por una y otra parte, aunque
en los tiempos crfticos, que estamos pre-
senciando, unos y otros proclamen su la
bar como única e Impugnen la gestión de
los contrarios.
Los Barbones tienen opcIón al recono·
cimiento por haber cOnservado la esplén
dldo finca, casi Intacta hasta los días pre·
sentes. en medio de una zona clrcundan-
te despojada de vegetación por el golpe
de hacha. mantenido siglo tras siglo con
lucrativas Intenclones. Las tapias de cEI
Pardo' han sido un dique inteligente pa-
ra la accibn destructora que ha asolado
los alrededores de Madrid. Luis Bello asr
LMENTO y ELEGí" POR LOS
80S0QES DE ESP"Ñfi






































































Oesde ~I día 26 del actual-mes de Enero
eltará abierta para su selvicio la pElU·
QUERIA PARA SEÑORAS 1>E EU·
GENIO habiendo adquirido en su reden·
te viaje 8 Barcelona 10 mas MOPERNO
en procedimientos para la ondulación per-
manente.
.Uolea casa en Jaca regentada por un
"ol.alo.al.
No lo olvido: 3. M"YOR 3






.Yo sola en el jardln riego ItVi flores
como tu las regabas
y acaricio sus Pélalos y luego
llils llamo mis hermanas.
Ellas sonrien suaves y me miran,
como tu me mirabas.
Ven a cuidar las flores a mi lado
en el jardln de mi alma.-
Asl dijiste ayer poniendo alegre
las manos en tu carta:
esas manos ausentes que acarician
nuestra dicha softada
y dejan en los trazos curvilíneos
su exquisita fragancia.
Manos ausentes, voces de uo destierro
y gaviotas blancas
que cruzan en los mares de la ausencia
el azul de tu carta.
Alas de un ángel que al plegarse ,ezan
su oración alada.
Sigue regando en el jardín las flores
que llamas tus hermanas
y déjame el perfume de un recuerdo ..•






1 El rey Jorge de Inglaterra ha muerto
dos dfas antes de cumplirse el J5 aniver·
sario del fallecimiento de su abuela. !a
reina Victoria, que dejó de existir el 22
de enero de 190::). Anlbas muertes han
marcado el fin de una ~poca de la histo·
ria de la Gran Bretaña.
La noticia del fallecimiento del sobera·
I no se divulgó con la nalural rapidez por
la aldea de Dorshingham, donde se em·
plaza el Palacio cómpestre en que ei rey
ha expirado. Al igual que les noches an·
terlores, una gran multitud se había con·
gregado frente a la regia residencia. La
I multitud, que :speraba con ansidad la pu-
• bllcación del próximo parle facultativo, 5e
impresionó vivamente. Todas las com·er·
saciones cesaron automáticamente. Los
hombres se descubrieron Y las mujeres
prorrumpieron en llanto. La noticia de la
muerte de S. M. ha sumido a la naclon
entera en el silenciar
I En la capital del Imperio se conoció la
noticia 8 los pocos Instantes del falleci-
miento, y en muchos lugares se situaron
\I grupos que comentaban con evidente- sen-
timiento lo que se considera desgracia na
1 cional. No obstante, la mayor parte de
MARTIN ALONSO los londinenses, .antlcipandose a la trlsle
_ IlIIMIWIIMIIHllllllllUllI1I noticia, permanecieron en sus hogares, y
UlllllIlIIllIlQlllIllllbll~U1ftllllMllllIlllIlIIlIlIlllIillllllllllHlllllllftllllltlIlHlI!Il'. bU ".lIllll1llll1lN11f111l'~HIIIIIIlIllIIlIlI\llWllllPldllllllllllllllllll¡lI"lI I\ muchos espectáculos apareclan casi de·
, • < ~. ¡ 1,.;<' 1 I '
Una cosa es ya evidente de la obra del discutl~es los dos primeros puestos, as slertos.
señor Chapaprieta y es la de ~a reducciqn,' démás hay que contar, sean de un valor Ya antes de la muerte sobre 18 nación
del déficit en unos 400 millones de pelie~ ~gual o .inferior a las que en Jaca pueden I entera se cernla el sentimiento del duelo
tas y el contribuyente es Ql.li~n tocar~.Ias fOflluin.e. nacional, casi como un reconocimiento
consecuencias de la gestión rea!izad~ Como posibles participantes yo cuen- Involuntario, el presagio de que se aproxi·
desde el Poder. '. lo co~ Paules, Zabalza, Dumas (F), Vale- maba el temido instante de tragedia para
B. L. ro y Ab~d, cuya resistencIa es de todos el pals. No solo era un rey la persona
Madrid 19 de enero de 1ü35: con'ocl~a, (no impllcañdiNsto qu.e puedan , que morfa, sino un hombre que había si·
•
_"'il••I.W~I. .I.lIIIiI_-~ ~ los mejores. ya que por motIVOS, par- do amigo de incontables mll10nes de se·
_t~ulares, otros buenos elementos no po' I res repartidos por el Imperio Británico,
drlan desplazarse el próximo domingo). I cuyos súbditos, gentes de todas las razas
La cart:era se desarrolla sobre un recorrido ; y de las mas diversas creencias recono·
•••••• .'"t; de 18 kms. de los cuales los 6 primeros de dan en Jorge V el sfmbolo de su unidad
El próximo domingo. y 5ila Olev.e, ca·. subida hasta un Refugio, donde comien· \ indivisible y el eslabón que unía a los dis·
mo es de esperar, ha hecho su 8paricl~n Z8 el llano, alternando con ondulaciones \ tintos Gobiernos.
en la Sierra del Aralar, tendrá lugar en suaves dUfante~otros 6, Y por último los i En el momento de ocurrir el fallecimien-
dichas pistas. la 2." edición de la p,ueb.a I restan~s de de~enso rspido entre bos- • lo se encontraban a la cabecera del real
denominada cTravesfa del Aralar_., • t que y te(~flO ~Ietto. • t lecho 11:1 reina, el principe de Gales y los
La participación en patrullas de.tres es' I Pdr er~menlo el problema elté en el j restantes miembros de la familia. La reina
quiadores. se pierKa sea muy numetosa. precio, y si se logra un buen acuerdo, ha· : lloraba silenciosamente mientras entre sus
ya que a ella han ,ido invitados todos los bnt or¡anización de Autobús. contando' manos retenfa la diestra del monarca. La
Clubs, cuyas actividades se desarrollan el. completo y8 q\le.aparte 108 aJtS811tes de \ soberana habla escuchado con ansiedad
en las laderas nevadas del Norte de EI- la nieve, seria ~uena ocasión para ios del ¡la fatigosa respiración de su esposo, c~~
paña; y entre ellos naturalmente el Ven- Fool·ball, por Jugarae en Pamplona un, da vez más d~bil, y cuando comprendlo
ga Horizonte. gran encuentro tnlre el Alhletic de Bn- que se aproximaba el desenlace. no pudo
Es esta una buena ocalión, si el des· bao y el Osesuna.. I ocultar un movimiento convulso, que He-
plazamiento !:e hace f~ctible, ~ara que La Junta General que se~é esla semana ¡&ó ft ser nervioslsimo. contenido hasta
nuestro nombre pueda figurar dlgnamen- tiene la palabra rara deCidir el resto... que el monarca expiró.
te en la clasificación, ya que si exceptua- de que ya hablaremos. Entonces el médico de cabecerá del
mos las dos representaciones que el Ski J. DCf,iAS rey, lord Dawson Oi. Penn, se aproJ.imó
Tolosano reclula- en Canffanc, tan fuerte ~ sigilosamente al lecho mortuorio y se
que no hay de antemano quienes puedan ~e arrodIlló aliado de la cama para exami·
'.....__.'••••_ nar por última vez. a su augusto enfermo.
• .. 8h. ..IIlIIl'....IIll..........IIIlIlIftIIlIlf..II. a....:.... Y volviéndose hacia ei prlncipe de Gales,
. que perman&Cla ínm_óvil, le dijo:
I
l ,,-yueslra majestaCt. el rey ha muerto.
(óel Heraldo de Aragón).
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A pesar cÍ'e les~~ árreglos y de eliiol aco" 1PAGINAS POETIC1S
1lI0damientos, €I mapa electoral está to~
davia bastante atrasado"
Cuatro semanas faltan solamente para
la apertura de los comiciolii y los partidos
en general no llenen por lo visto prisa
para la designadón de los candidatos, co-
rno ~i contaran de antemano con la con·
formidad del elector.
El Gobierno se atiene al refrán de a
Di(.s rogando y con el mazo dando. o 10
que es lo mismo pidiendo el apoyo de los
partidos, espt':cialmente los de la derecha.
para sus protegidos.
Los jefes republicanos de izquierda tra-
tan de convencer a algunos de sus ami-
gus para que desechen los escrúpulos que
habian malJ'festado de ir junto~ en la mis-
ma candidatura con los extremistas.
En alguqos casoS, tales como los de los
!'eñores Villar y Garcfa Berlanga en Jaen
yen Valencia respedivamente, se ast'gu-
rd que el señor Martfnez Barrio logrb el
convencimiento.
En otroS, todavla no se llegó a tal re·
sultado.
Con vista de los trabájos que se reali-
zan se hacen cálculos, a nuestro juicio
prematuros. ac~rca de la composición de
la llueva Cámara.
Si hubiese ponderación entre las fuer·
zas de Izquierda Y las de la derecha, el
papel llamado a representar por el partido
denominado centro seria evidente¡ pero
en el cflsb de que la derecha o la izquier-
da tuvter~n Ulla representación que reba-
sara todas. las previsiones, ese partido
centro no podrla·ser.e\ árbitro en 1[1 polí-
tica cOOlb se proponen los Que pensaron
en su fundación.
La Iimitatlón impuesta por el Gobierno
de los medios de propaganda electoral no
ha agra~do 8 los elementos delcchistas,
que son: realmente, quienes se proponlan
utilizar dun aquellos de carácter extraor-
dinario, ya que cuentan con rerursos su-
ficientes para ello.
¿Ha estado bien el Poder publico al ha-
cer lo que ha hecho?
Las iz.quierdas serán las que tengan y
deban agradecerselo~ pues las sitúa en
igual de medios a sus adversarios. Hasta
ahora no hay en las calles más carteles
electorales que los de la Ceda. al revés
de lo que sucedió el año 1933 en que ri'
valizaron en esos medIos de propaganda,
aquella y los socialistas cubriendo mate~
rialmente las fachadas de todos los inmue-
bles de Madrid y apelando a la aviadón
y a airas medios para el transporte de los
I ropagandistas.
El Gobierno asegura que está dispues-
to a garanlizar la libertad ciudadana y el
rltspeto a la autoridad.
Si lo hect habrá que celebrarlo, pero
evitendo toda parcialidad para que la emi
sióll del voto no se vea cohibida por las 111 17' 111711.
fuerzas en lucha.
Chapaprieta ya ha comenzado a cum-
plir lo que diio desde el Gobierno de que
llevarla a la plaza pública la defensa de
sus proyectos s; éstos eran objeto de cam-
p,ñas el1 contra.
Anoche ocupó la tribuna del Circulo de
la Unión Mercantil y seguramente lo hizo,
con fines electorales, que despues de to·
do na ha negado. Su salida del Gobierno
fue resonante en grado sumo.
Al explicar su obra financienry econó·
mica fué objeto de grandes arlausos que
proba~lemente repercutlrán en Alicante,
por ~nde luchará el expresidente del
CClnsflo y eJ.ministro de Hacienda, con·
tra el que no nos extrañaría qu~ se des-











del Mundo parll coser
marca N A U • A N 11
precios de las malas.
i)e un cajón 450 ptas.







Sitas en la calle de San Nicolas 8, 13 Y
15 Y plaza Blseos. Prol:ias para labrador
o ganadero. sólidas y buena renla. Razón
MAYOR ,24, bajos.
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La cGaceta» del dra 21 publica una or-
den del Ministerio del Trabajo por la que
se nombra registrador de la Propiedad de
Jaca a don Ginés Cénoval.
Tip. Vda. de R. Abad. Mavor 32 - J-ea
A t ,.. Sedan cuatroU Om Ov I puerta,. mar.
ca acreditada SE VE"P!:. Condiciones
y precio muy ventajosos. Dirigirse a esta
imprenta.
Suscrrbase • L~ UNiÓ"
Semanario independiente
••••,••__I.n......'.....·,.





En la volición para 10' c8r&,oa vacan·
te. en la Directiva resullaron tlegldol:
Vlceprelldente. don Cecilio Bel(o; con-
tador.. don Manuel Rodriguez¡ vicesecre-
tario, don Felipe Latas; blbliolecario, don
P.lcual Gaslón; vocales. don José Maria
Borau, don Antonio Pano y don Mariano
Lafuente. Consultiva: vocalu, don Ma-
nuel Abad y don Sebastian Buges.
Seguldamenle presentaron la dimisión
de sus cargos:
Don Ol~gario ferrer, presidente; don
Vicente Muftoz. lesorero; don Alfredo la-
calta, secretario y don Dámaso Iguácel,
vocal 3.- En su consecuencia ha de cele·
brarse nueva Junta para la elección de
eslos cargos que estlin vacantes.
Tambi~n ha fallecido en plena juven·
tud la bondadosa seftora dofta Isabel San
Agustln, esposa del inteligente empleado
de la Mutua Electra Jaquesa, don Manuel
Prado.
Ha sIdo una muerte muy sentida pues
era la finada acreedora al aprecio gene-.
ral por sus excelentes condiciones de ca·
récter.
Descanse en paz y reciban su viudo y
demás familia nuestro pésame.
en Barcelona ha sido pedida la mano
de la belllsima senorlla Rosila Goyena
Brunet para el joven IndustrIal de esta
plaza don Manuel Navarro Jaime. habien-
do quedado concertado el enlace matri·
! monial para los primeros dlas del próx¡-
I mo mes de Abril.
I Reciban nuestra fellcUación.
Nuestro distinguido ami¡o el culto
maeltro nacional don Alfonso Iguácel nos
participa que he sido nombrado delega·
do en Jaca de la Caja de Previsión Social
de Aragón, cargo que ha desempeftado
durante varloa anol el también maestro
naelonal don José Novales, recientemente
trasladado a CastelJón de la Plana.,
El áeftor Igul1cel, que ha Instalado las
oficina. de la Caja en su domicilio. MA-
yor. 14, 3.°, se complace en enviar por
nueatrl mediación un saludo afectuoso y
sus ofrecimientos de cooperadon para
CUlnto de la Caja necesiten a los patro-
nOI y obreros interesados.
Dlas'pasadol" fall~cló a los &aftos de
edad la angelical niña MarlR Paz 0110 Sa·
rasa, que constitula la alegria y felicidad
de IU hogar.
Hacemos presente a sus apenados pa-
drea. don JosE 0110 y doña Generosa Sa-








CANJE DB IlBSGUAIt80S PaovtSIOIfA.-
LBS y PAGO DEL COPóN NI I DE .OS
OBlIGAClo:ntS HIPOnCARIAS, AL'
POR 100. LlBIlB D. UlPUUTOS.
e.ta COIlIpallill tiene el booor de po-
ner en conocimiento de loaleftorn obli·
gaclonlsta! que, 11 partir de l.-de Fe-
brero 1936, pueden pnllDtIlrse en el
BANCU HISPANO AMERICANO.
Sucur.1 dl!jACA. los~rdOl pro-
Yisionales de In Obligacioaes emitidas
el l.- de Agosto de 1935, par. su cllnje
por los titulos defiDllivos.
En dicho Establecimiento se pt.pri
• su ya el cupóa D.- l. vl!ftcimiento l.-
de Pebrero J9J6, • ruón de QUINce
PESEnAS NETAS por cupón.
Los cupones deben presentarle debi-
damente relacioDlldOl en lila factlltU
que f.cilitará dicho Banco.




lES DE ANSÓ, S. A.
S. A. Molino "arinero y luz
Eléctrica de Jaca
(¡aeefilla.
El Casino Unión Jaquesa celebró el do-
mingo último su Junta general ordinaria
de fin de ano.
Fue una alamblea animada y de caldea-
dos tonal en la discusibn de varios asun-
tos. que a decir verdad no encerraban































La Confección de IIdlora de una Importante f~brle. l. hemos adquirido a mitad de IIU valor•
NO
Gran Quincena de Blanco
DEL I AL I5
11lllll111l11111.~llnll~IIlIlQ'"11II111II'lllllnllllllllllllllllllllll_T
:l'I J~I 1'OI111ln 1," ft1 11. lIlD ff{O Tole!












Rtdiuscopi••..•.•••••.••.•••• , ••• .. •• t .300
Tot.l ...•.....•.•. 1.356
ReOJI'ocimientoa .••••• _.... ...•••.••• 916
rvlclo de Inmunizaciones
"Bcunationea antivari61icaa...... ..... 417
id. 8nlitlficas ..•••• .. •• .. • • 38)
'j, antidifteríc.a ...•.. ... .• 288
iJ. B. C. O................ 100
Total............. 1.170
el laboratorio
WM ;.;:rmann. ' •••...•..••••.••.••..••..
P~'i ' .
.'\, ickl! ..••.•..•........•...••... ···•





Lt.:~es de mujer... . ....••••..••.....•
Dirtttor del mismo Dr. D. Tomú MarUn Her·
et. .
~~men numérIco de 101 trabajos reeVudos
etle Centro durante el ano 1935 en las dife-
t5(on~uIl8S Y demb dependeftci•• del m[lmO.
Hhe•.•.....•.•.•••••••..•.•.••••.••.•.
Cal ..• , •..•...•••••••••.••••..••.... 1.;rl5
!\e myeclable..•.••. , .
B uto inyectable .
O .<3Dil ....•.•...••........•..••.•..
Tr. ~f1av¡na •...•..•...•..•..••••..••.•
Sal~anal ... . ...•..... ,.............. 143
Oflllmolbgicos .. . •• •• .•. ••. ..••••. .• . 789
Ol rinolllringológicOll ... . . .. . . ..... .... 12
Oc! Dtológicos......................... 155
Ell acciones dentarias................. 242
"'nl;gonocócicos ,. .•. . 10
Curaciones. . .. .•. .•. .•. . ..•••• . .. • 13




\'i~itas domiciliarlas , 24
TOIal general de servicios reroliUld08 du-
ti le el .ño lQ35................... 12.619






















TRABAJAN PARA Vd .
Almacenes de
La enorme producción de Arlfculos Blancos de nuestras GRANDES FABRICA', motiva ~I que podamos ofrecer a nuestra numerosa
clientela, ocasión para repontr cuanto necesile, en Ropa para cama y mesa, 8 precios jamiis igualados por nadie por 5U baratura,
PIEZAS de 5 METROS OPAL EN VEn VD. P~fCI05 DE ftLGUN05 DE L05 n~T1(ULOS 'l. DOCENA SERVILLETAS SAR·
TODOS COLORES 3'25 pll. GA TAMAÑO GRANDE 2'25 pis.
PIEZAS de 10 METROS MADAPO- MANTElERIAS COMIDA EN COlOK
LAN CLASE EXTRA 7'75 pis. UNfi TRfiOICION QUE NO 5E INTERRUnPE... 6 CUBIeRTOS tamaflo 8 % 8 4'95 pts .•
SEDAS MATE PARA ROPA INTE·
Nuestroa clientea, esperan
JUEGOS INTERIORES BORDADOS
• RIOR TODOS COLORES 1'75 pis. m. EN COLOR PARA SRA. 2'75 pis .
eataa fecha. para emplear
~.
SABANAS SEMI·HILO CONFEC· bien e. dinero en CAMISONES MUY BIEN BORDA·
ClONADAS, GRAN RESULTADO 4'95
~Imacen.s d. San pedro
DOS PARA SRA. 4'75 piS.
~, ,
TOALLAS FELPA COLOR jARE· MANTELES SARGA BLANCOS(S. A.)
TON BUEN TAMAÑO 0'30 pis. TAMAl<O GRANDE 1'75 pis.
3 PAÑOS PARA COCINA CLASE Con objeto de atender lo majo, posible al pa~lieo, J poder axpon., JUEGOS CAMA BORDADOS TA·
ESPECIAL 0'65 piS. lodos nueslros surlidos, esta Ouincana, la e'eoluaremos en nuntro MAÑO para MATRIMONIO 12'50 pIs.
10..1de la eua de COIla
DELANTALES P'" COCINA con • CALZONCILLOS SUAVE. corlo•
PETO CONFECCIONADOS 0'35 pis. C~LLE MAYO~. NUMERO 14- PARA CABALLERO 1'7,5 pts .
••••
.-.'
•
